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IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU 
od lipnja 1997. do lipnja 1998. godine 
Djelatnosti Odjela za fonetiku u proteklom jednogodišnjem razdoblju bile 
su sljedeće: 
1. Predavanja i stručne rasprave 
Održano je osam sjednica Odjela, na kojima se raspravljalo o sljedećim 
temama: 
1. Mr. sc. Ana Mimica-Dembitz: RH1NOLALIJE 
2. Dr. sc. Vlasta Erdeljac: IDENTIFIKACIJA FONEMA I 
PREPOZNAVANJE RIJEČI U HRVATSKOM 
3. Mr. sc. dr. Nada Šikić i dr. sc. Jelena Ivičević-Desnica: SENZORNA 
DISFAZIJA: POKUŠAJ DEFINIRANJA I RAZLUČIVANJA OD 
SRODNIH RAZVOJNIH GOVORNIH POREMEĆAJA 
4. Blaženka Brozović, prof.: JEZIČNI RAZVOJ DJECE S 
LIJEVOSTRANIM MOŽDANIM LEZIJAMA 
5. Dr. sc. Višnja Josipović: FONOLOŠKI PRISTUP PROZODIJI 
6. Ankica Tomić, prof.: RAZLIKE U GOVORU IZMEĐU SPOLOVA 
7. Dr. sc. Ivo Škarić: ŠTO S HRVATSKIM STANDARDNIM 
REFLEKSOM DUGOGA STAROGA JATA? 
8. Višnja Modrić. prof.: RETORIČKI DESIGN "DORE 98" 
Sva su predavanja bila dobro posjećena i popraćena zanimljivim i plodnim 
raspravama. Posebnu zahvalu dugujemo svim predavačima. 
2. Govornička škola za srednjoškolce 
Govornička škola za srednjoškolce (deseti i jedanaesti put) održana je u 
suradnji s Ministarstvom prosvjete i športa Republike Hrvatske u Velom Lošinju 
(od 8. do 16. studenoga 1997.) i u Vodicama (od 21. do 29. ožujka 1998.). 
.?. Časopis GOVOR 
U protekloj su godini izišla dva broja 1995. godišta (XII ): u prvome broju 
objavljena su 3 izvorna znanstvena rada. I rasprava i I stručni rad. a u drugome 2 
izvorna znanstvena rada. 2 pregledna rada i 1 rasprava. U tisku je dvobroj za 
1996. (XIII. godište) s devet radova: 5 izvornih znanstvenih radova. 2 stručna 
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rada, 1 pregledni rad i 1 esej. U tijeku je grafička priprema dvobroja za 11>C)7. 
godinu (XIV. godište) s još devet radova. 
Izabrano je novo Uredništvo časopisa u sljedećem sastavu 
Ivo ŠKARIĆ. glavni urednik 
Juraj BAKRAN 
Dana BOATMAN 
AI masa DEFTERDAREVIĆ 
Mari a GOSY 













Filozofski fakultet, Zagreb. Hrvatska 
Filozofski fakultet. Zagreb. Hrvatska 
Johns Hopkins Hospital. Baltimore, SAD 
Filozofski fakultet. Sarajevo. Bosna i 
Hercegovina 
Mađarska akademija znonosti. 
Budimpešta. Mađarska 
Queen Margaret Colloge. Eđinburgli. 
Škotska 
Filozofski fakultet, Zagreb. Hrvatska 
Filozofski fakultet. Zagreb. Hn atska 
Universitv of California Los Angeles, 
Los Angeles. SAD 
Sveučilište u Stockholmu. Stockholm. 
Švedska 
Filozofski fakultet. Zagreb. Hrvatska 
Filozofski fakultet, Zagreb. I Irvatska 
Filološki fakultet. Toru nj. Poljska 
Filozofski fakultet. Prešov. Slovačka 
Filozofski fakultet. Zagreb. Hrvatska 
Filozofski fakultet. Zagreb. Hrv atska 
4. Članarina 
Od ove je godine članarina 50 kuna (za studente 25 kuna). Prikupljeni 
novac koristi se za redovitu djelatnost Odjela. 
Zagreb. 17. lipnja 1998. 
Za Odjel: 
Dr. sc. Vesna Mildner 
